



Analysis of Sodenashi for Working Clothes on the Carrying 

















































































































































































































































































































































































































































































































前身頃 後身頃 後身頃 前身頃
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県立新潟女子短期大学研究紀要　第23集　1986
資料2－1　ッヅリ〔18484〕
資料2－2　力タアテ〔27219〕
資料2－3　裂き織刺子仕事着〔62066〕
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荷運び型そでなし資料の分析
資料2－4　ウンヂョ〔18549〕
資料2－5　裂織袖無衣〔21417〕
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